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ABSTRACT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada operasi penjumlahan bilangan bulat, ini terlihat dari nilai
ulangan harian, dimana rata-rata nilai siswa berada dibawah KKM. Media kartu bermuatan merupakan salah satu alat bantu yang
mempermudah siswa melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan kartu bermuatan
pada pembelajaran operasi penjumlahan bilangan bulat, penulis melakukan penelitian dengan judul â€œPenggunaan Kartu
Bermuatan pada Pembelajaran Operasi Penjumlahan Bilangan Bulat di Kelas IV SDN Lamsayuen Aceh Besar.â€• Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa kelas IV pada materi operasi penjumlahan bilangan bulat, untuk mengetahui
aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan kartu bermuatan, dan untuk mengetahui hambatanâ€“hambatan siswa dalam
pembelajaran menggunakan kartu bermuatan. Pendekatan yang digunakan adalah Mixed Research dengan jenis penelitian
eksperimen. Penelitian ini dilakukan pada siswa  kelas IV SDN Lamsayuen Aceh Besar. Subjek penelitian ini  berjumlah 17 orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan tes, observasi, dan wawancara. Tes dilaksanakan setelah semua proses belajar mengajar
selesai. Data yang dikumpulkan diolah menggunakan rumus persentase. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ketuntasan hasil
belajar siswa secara klasikal pada materi operasi penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan kartu bermuatan adalah tuntas
secara klasikal dengan presentase 94,11%. Sedangkan hasil analisis data aktivitas siswa yang terjadi dalam pembelajaran
matematika dengan menggunakan media kartu bermuatan pada materi operasi penjumlahan bilangan bulat selama tiga kali
pertemuan berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 4,06. Hambatan yang dialami siswa selama pembelajaran menggunakan
kartu bermutan bervariasi, ada yang disebabkan oleh faktor internal dan ada juga yang disebabkan  oleh faktor eksternal.
Disarankan agar media kartu bermuatan dapat dijadikan salah satu alternatif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menjadi
salah satu solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kualitas dunia pendidikan
